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 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście 
wyzwań procesu globalizacj i  jutra  
International Scientif ic  Conference  
The scienti fic  achievements of Polish nursing in the context of 
challenges posed by the process of globalisation of tomorrow  
 
Miejsce konferencji/Venue of the Conference:  
• Sesja inauguracyjna: 12 września 2019 , Collegium Maius 
Jaczewskiego 4, Lublin/Opening session: 12 September 
2019, Collegium Maius, 4 Jaczewskiego Str., Lublin 
•  Sesje panelowe, posterowe i  warsztatowe , 13-14 
września 2019, Hotel Victoria,  ul.  Narutowicza 
58/60/Panel,  poster and workshop sess ions,  13 -14 
September 2019, Victoria Hotel,  58/60 Narutowicza Str . ,  
Lubl in  
 
 
  
Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe 
pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań 
procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w 
ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze 
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonych na działalność upowszechniającą 
naukę 
A scientific conference titled: “The scientific 
achievements of Polish nursing in the context of 
challenges posed by the process of globalisation 
of tomorrow” – a task financed under written 
information No. 1/WM-DUN/2018 from the funds 
of the Ministry of Science and Higher Education, 
allocated for science promotion activities 
 CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA 2019/THURSDAY, 12 SEPTEMBER 2019, 
COLLEGIUM MAIUS, UL. JACZEWSKIEGO 4/COLLEGIUM MAIUS, 4 JACZEWSKIEGO STR. 
15.00 – Rejestracja/Registration Holl Coll. Maius 
16.00 – Otwarcie konferencji/Conference opening 
Aula Coll. Maius 
16.15 – Wystąpienia gości/Welcome addresses 
17.00 – Wręczenie nagród i odznaczeń/Awards and honours 
17.40 – Wykłady inauguracyjne/Inaugural lectures 
18.40 – Koncert/Concert 
19.30 – Koktajl/Cocktail Holl Coll. Maius 
PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA 2019/FRIDAY, 13 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA 58/60/VICTORIA HOTEL, 58/60 NARUTOWICZA 
STR. 
9.00-11.30 – sesje równoległe/parallel sessions Sala/Room A Sala/Room C 
9.00-10.30 – warsztaty tematyczne/thematic workshops Hotel Victoria 
8.30-11.30 – warsztaty tematyczne/thematic workshops Hotel Victoria 
11.30 – przerwa kawowa/coffee breake  
12.00-14.30 – sesje równoległe/parallel sessions Sala/Room A Sala/Room C 
9.00-14.30 – sesje posterowe /poster sessions Sala/Room B 
14.30 – lunch Hotel Victoria 
15.20-16.40 – dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt. 
Strategia działań w celu umiędzynarodowienia wyników badań 
naukowych pielęgniarek/panel discussion with experts on:  
A strategy for the internationalisation of nursing research 
findings 
Sala/Room A 
16.40 – przerwa kawowa/coffee breake  
17.00-18.30 – sesje równoległe/parallel sessions Sala/Room A Sala/Room C 
16.40-18.30 – sesje posterowe/poster sessions Sala/Room B 
16.30-18.00 – warsztaty tematyczne/thematic workshops Hotel Victoria 
20.00 – uroczysta kolacja/gala dinner Hotel Victoria 
SOBOTA, 14 WRZEŚNIA 2019/SATURDAY, 14 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA 58/60/VICTORIA HOTEL, 58/60 NARUTOWICZA 
STR. 
9.00-12.00 – warsztaty tematyczne/thematic workshops Hotel Victoria 
10.30 – przerwa kawowa/coffee breake  
12.10 – zakończenie konferencji/closing of the conference Sala/Room A 
12.30 – lunch Hotel Victoria 
 
Ramowy program konferencji / Framework programme of the Conference 
 
CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA 2019/THURSDAY, 12 SEPTEMBER 2019, 
COLLEGIUM MAIUS, UL. JACZEWSKIEGO 4/ COLLEGIUM MAIUS, 4 JACZEWSKIEGO STR. 
15.00 Rejestracja/Registration 
16.00 Otwarcie konferencji/Conference opening  
16.15 Wystąpienia gości/Welcome addresses 
17.00 Wręczenie nagród i odznaczeń/Awards and honours 
Wykłady inauguracyjne/Inaugural lectures 
17.40 Ann Gallagher (Surrey, UK), Koncepcja „slow ethics” a praktyka pielęgniarska: dobrze, źle, problematycznie? Slow ethics and nursing practice: The good, the 
bad, and the muddly?  
18.00 Maria Kózka (Kraków, Polska), Badania w pielęgniarstwie jako wyznacznik nowej wiedzy i zmian w praktyce zawodowej. Research in nursing as a determinant of 
foreground and changes in vocational practice 
18.20 Fiona Timmins (Dublin, Irlandia), Przyszłość polskiego pielęgniarstwa – wyzwania i możliwości. Polish Nursing into the future – challenges and 
opportunities. 
18.40 Koncert/Concert 
19.30 Koktajl/Cocktail 
 
PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA 2019/FRIDAY, 13 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA/ VICTORIA HOTEL, NARUTOWICZA STR. 
9.00-11.30 
Aula/ 
Room A 
SESJA PLENARNA I(A)/PLENARY SESSION I(A):  
Polityka i przywództwo w pielęgniarstwie – wyzwania i kierunki 
działań. Policy and leadership in nursing – challenges and 
directions of action 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Józefa Szczurek-Żelazko (Warsaw, 
Poland), Irena Wrońska (Lublin, Poland), Laura Serrant (Manchester, 
UK), Aleksandra Gaworska-Krzemińska (Gdańsk, Poland) 
Józefa Szczurek-Żelazko (Warsaw, Poland), Wieloletnia polityka państwa 
na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. A long-standing state policy 
for nursing and midwifery in Poland including the stages of work initiated in 
2018 
Laura Serrant (Manchester, UK), Ciche przywództwo: ramy teoretyczne dla 
działań na rzecz wspierania przywództwa w praktyce pielęgniarskiej. Silent 
Leadership: Using a Theoretical Framework to advance Nurse Leadership in 
practice  
Teresa Kulik (Lublin, Poland), Globalna strategia polityki zdrowotnej. 
Rekomendacje dla współczesnego pielęgniarstwa. Global strategy of health 
policy. Recommendations for modern nursing  
Dianne Cooney-Miner (Rochester, USA), Edukacja pielęgniarki 
zaawansowanej praktyki: model przekształcenia praktyki w zakresie opieki 
zdrowotnej. Nurse Practitioner Education: A Model for Transforming Health 
Care Practice 
Szczegółowy program konferencji / Detailed programme of the Conference 
Anna Ksykiewicz-Dorota (Lublin, Poland), Bariery w zarządzaniu zespołami 
pielęgniarskimi. Barriers to managing nursing teams  
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Katarzyna Gross-Issajewicz, 
Hanna Grabowska (Gdańsk, Poland), Wpływ środowiska pracy na 
funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane. Impact of the work 
environment on the functioning of nurses and adverse events  
John Wells (Waterford, Ireland), Wpływ zjawiska brexitu na mobilność  
i wymianę kadr pielęgniarskich. The Brexit Phenomena and its impact on 
nursing mobility and exchange 
Joanna Rosińczuk (Wrocław, Poland), Racjonowanie opieki pielęgniarskiej. 
Rationing of nursing care  
9.00-11.30 
Aula/ 
Room C 
SESJA PLENARNA I(B)/PLENARY SESSION I(B):  
Badania naukowe w pielęgniarstwie – obszary i przykłady dobrych 
praktyk. Nursing research – fields and examples of good practice 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Helvi Kyngäs (Oulu, Finland), Ludmiła 
Marcinowicz (Białystok, Poland), Majda Pajnkihar (Maribor, Slovenia), 
Esther Cabrera (Barcelona, Spain) 
Helvi Kyngäs (Oulu, Finland), Zmiany zachodzące na przestrzeni lat  
w badaniach naukowych w pielęgniarstwie. Changes in Nursing Research over 
the years  
Alvisa Palese (Udine, Italy), Stan wiedzy w dziedzinie badań pielęgniarskich 
we Włoszech. The state of the art of nursing research in Italy  
Beata Dobrowolska & Agnieszka Chrzan-Rodak (Lublin, Poland), 
Obszary międzynarodowych badań naukowych polskich pielęgniarek. Fields of 
international research by Polish nurses  
Darja Jarošová (Ostrava, Czech Republic), Badania naukowe w 
pielęgniarstwie na terenie Czech. Nursing research in the Czech Republic 
Esther Cabrera (Barcelona, Spain), Współpraca badawcza w Europie. Nowe 
możliwości dla pielęgniarstwa. Research collaborations in Europe. New 
opportunities for Nursing discipline 
Majda Pajnkihar & Dominika Vrbnjak (Maribor, Slovenia), Edukacja  
i praktyka pielęgniarska oparta na teorii i dowodach naukowych. Theory-
guided Scientific Evidence Based Education and Practice in Nursing 
Małgorzata Warmińska-Marczak (Elsevier, Poland), Kształcenie 
pielęgniarek w XXI wieku/21st century nursing education 
Emilia Majsiak (Lublin, Poland), Diagnostyka molekularna – czyli co powinien 
wiedzieć pacjent o przyczynie swojej alergii. Molecular Diagnostics – what 
should the Patient know about the cause of his/her allergy  
Justyna Piosik (Aspironix Poland), Nowoczesne metody leczenia ran  
z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych i VAC Terapii. Modern 
methods of wound treatment using specialist dressings and the VAC Therapy  
11:30 Przerwa kawowa/Coffee breake 
12.00-14.30 
Aula/ 
Room A 
SESJA PLENARNA II(A)/PLENARY SESSION II(A):  
Badania naukowe w pielęgniarstwie – charakter, metody  
i współpraca. Nursing research – the nature, methods and 
cooperation 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Dragana Milutinović (Novi Sad, 
Serbia), Teresa Kulik (Lublin, Poland), Paul Linsley (Norwich, UK), 
Joanna Gotlib (Warszawa, Poland) 
Ros Kane, Ian McGonagle, Christine Jackson (Lincoln, UK), Rozwój  
i wspieranie kariery naukowej w dziedzinie badań klinicznych wśród 
pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia: doświadczenia 
brytyjskie. Developing and supporting clinical academic research careers for 
nurses, midwives and allied health professionals: the UK experience 
Nevenka Kregar Vielikonja (Novo mesto, Slovenia), Interdyscyplinarność 
badań naukowych w pielęgniarstwie: na styku nauk o zdrowiu, biomedycyny  
i socjologii. Interdisciplinarity of research in nursing: the crossing of 
health, biomedical and social sciences 
Ludmiła Marcinowicz (Białystok, Poland), Zastosowanie metod 
jakościowych w pielęgniarstwie – przykłady badań własnych. The use of 
qualitative methods in nursing: examples from original research  
Robert Lovrić (Osijek, Croatia), Podejście ilościowe, jakościowe lub mieszane 
w badaniach pielęgniarskich: które z nich, kiedy i dlaczego należy stosować? 
Quantitative, qualitative or a mixed method approach in nursing research: 
which, when and why to apply? 
Paul Linsley (East Anglia, UK) Ewaluacja realistyczna: problematyka  
i zastosowanie w badaniach nad opieką zdrowotną. Realistic Evaluation: An 
exploration and application of its use in health care research 
Nada Prlić (Osijek, Croatia), Cykl rozwoju współczesnego pielęgniarstwa: 
badania – edukacja – praktyka – badania. Cycle of Contemporary Nursing 
Development: Research – Education – Practice – Research 
Dragana Milutinović (Novi Sad, Serbia), Gotowość do edukacji 
międzybranżowej i praktycznej współpracy wśród serbskich studentów 
studiów licencjackich na kierunkach związanych z opieką zdrowotną. 
Readiness for Interprofessional education and collaborative practice in 
undergraduate Serbian healthcare student context 
Joanna Gotlib (Warsaw, Poland), Realizacja innowacyjnego Projektu 
dydaktycznego “E-TLEBP Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open 
and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European 
Curriculum” jako przykład współpracy międzynarodowej w obszarze 
pielęgniarstwa. Realization of the innovative didactic project “E-TLEBP Toolkit: 
Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-
based Practice to Nursing European Curriculum" as an example of 
international cooperation in the field of nursing 
Agnieszka Witkowska-Dopieralska (Empireum, Poland) – Profilaktyka  
i leczenie odleżyn – innowacje sprzętowe. Prophylaxis and treatment of 
pressure ulcers – hardware innovations 
12.00-14.30 
Aula/ 
Room C 
SESJA PLENARNA II(B)/PLENARY SESSION II(B):  
Badania naukowe dla potrzeb praktyki pielęgniarskiej. Research for 
the purposes of nursing practice 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Darja Jarošová (Ostrava, Czech 
Republic), Elżbieta Grochans (Szczecin, Poland), Anna Ksykiewicz-
Dorota (Lublin, Poland), 
Elżbieta Grochans & Anna Jurczak (Szczecin, Poland), Wykorzystanie 
zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w badaniach naukowych polskich 
pielęgniarek. The use of advanced nursing practice in scientific research of 
Polish nurses 
Dorota Kozieł (Kielce, Poland), Wzrastający trend zachorowania na ostre 
zapalenie trzustki wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej opartej na Evidence-
Based Nursing Practice. Increasing trend of acute pancreatitis morbidity as a 
challenge for nursing care based on Evidence-Based Nursing Practice 
Barbara Ślusarska (Lublin, Poland), Kierunki badań w pielęgniarstwie 
rodzinnym – AD 2019. Research directions in family nursing – AD 2019 
Sanja Stanisavljević, Divna Kekuš (Belgrade, Serbia), Kulturowy kontekst 
pielęgniarstwa w dziedzinie ambulatoryjnej opieki nad chorymi  
w Serbii. Cultural context of nursing in the field of outpatient healthcare in 
Serbia 
Matylda Sierakowska (Białystok, Poland), Edukacja w chorobach 
reumatycznych – istotnym, ale czy w pełni realizowanym elementem 
kompleksowego postępowania terapeutycznego – potrzeby pacjentów  
i rekomendacje profesjonalistów zdrowia. Education in rheumatic diseases has 
become an essential element of complex therapeutic treatment – but is it 
being fully realized? – Patients’ needs – Health professionals’ 
recommendations 
Danuta Zarzycka (Lublin, Poland), Potencjał badawczy polskiego 
pielęgniarstwa pediatrycznego – AD 2019. The research potential of Polish 
paediatric nursing in 2019  
Ewa Borowiak (Łódź, Poland), Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla 
pielęgniarstwa. The population ageing as a challenge to nursing  
Jolanta Lewko, Bianka Misiak, Regina Sierżantowicz (Białystok, 
Poland), Związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a jakością życia polskich 
pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie: badanie przekrojowe. 
The relationship between mental health and the quality of life of Polish nurses 
with many years of experience in the profession: a cross-sectional study 
Anna Daudzward (brand manager UrgoMedical, Poland) Skuteczne leczenie 
ran z wykorzystaniem technologii TLC. The TLC technology in effective wound 
management 
14:30 Lunch 
15.20-16.40 
Aula/ 
Room A 
SESJA III/SESSION III:  
Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt. Strategia działań  
w celu umiędzynarodowienia wyników badań naukowych 
pielęgniarek. Panel discussion with experts on: A strategy for the 
internationalisation of nursing research findings 
MODERATOR: Beata Dobrowolska (Lublin, Poland) 
UCZESTNICY/PARTICIPANTS: Józefa Szczurek-Żelazko (Warsaw, Poland), 
Helvi Kyngäs (Oulu, Finland), Fiona Timmins (Dublin, Ireland), Laura 
Serrant (Manchester, UK), Maria Kózka (Kraków, Poland), Majda 
Pajnkihar (Maribor, Slovenia), Dragana Milutinović (Novi Sad, Serbia), 
Dianne Cooney-Miner (Rochester, USA) 
16.40 Przerwa kawowa/Coffee breake 
17.00-18.30 
Aula/ 
Room A 
SESJA PLENARNA IV(A)/PLENARY SESSION IV(A):  
Wybrane obszary badań naukowych w edukacji i praktyce 
pielęgniarskiej. Selected fields of research in nursing education and 
practice 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Ros Kane (Lincoln, UK), Agnieszka 
Gniadek (Kraków, Poland), Boštjan Žvanut (Koper, Slovenia)  
Ian McGonagle, Vanessa Tindale, Ros Kane (Lincoln, UK), Wartości, 
wiedza i zachowanie studentów pielęgniarstwa a promowanie zdrowego stylu 
życia. Badanie z wykorzystaniem metod mieszanych. The values, knowledge 
and behaviour of student nurses in promoting health lifestyles. A mixed 
methods study 
Boštjan Žvanut (Koper, Slovenia), Kompetencje pielęgniarek w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych: wyzwanie, któremu należy stawić 
czoła, czy którego unikać? Information and Communications Technology 
competencies in nursing: a challenge or avoidance 
Divna Kekuš, Sanja Stanisavljević (Belgrade, Serbia), Odpowiedzialność 
zawodowa i dylematy etyczne w stosowaniu przymusowej hospitalizacji 
pacjentów psychiatrycznych. Professional responsibility and ethical dilemmas 
in the application of involuntary hospitalization of psychiatric patients 
Agnieszka Gniadek (Kraków, Poland), Grzyby pleśniowe i ich wpływ na 
zdrowie człowieka. Moulds and their influence on human health 
Paulina Pergoł (Warsaw, Poland), Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii. 
Queen Silvia Nursing Award  
17.00-18.30 
Aula/ 
Room C 
SESJA PLENARNA IV(B)/PLENARY SESSION IV(B):  
Wybrane obszary badań naukowych w pielęgniarstwie  
i położnictwie klinicznym/Selected fields of research in clinical 
nursing and midwifery 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Dianne Cooney-Miner (Rochester, USA), 
Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin, Poland), Dorota Kozieł (Kielce, 
Poland) 
Elizabeth Kiss (Rochester, USA), Instytut Golisano na rzecz Pielęgniarstwa 
dla Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową: Tworzenie lepszego świata dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. The Golisano Institute 
for Developmental Disability Nursing: Creating a Better World for Individuals 
with Intellectual and Developmental Disabilities 
Henryk Wiktor (Lublin, Poland), Oblicze współczesnego położnictwa.  
The face of modern obstetrics 
Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin, Poland), Praktyka zawodowa położnej 
oparta na dowodach naukowych. Midwife's professional practice based on 
scientific evidence 
Edyta Barnaś (Rzeszów, Poland), Hipotermia w leczeniu ENN: Czynniki 
środowiskowe i śródporodowe u matek oraz oczekiwania rodziców względem 
hipotermii leczniczej. Hypothermia in HIE treatment: Environmental and 
intranatal factors in mothers, and expectations of parents regarding 
therapeutic hypothermia 
Marta Monist (Lublin, Poland), Racjonalna suplementacja witaminowa kobiet 
w ciąży oraz nowy sposób samodzielnej obserwacji odpływania płynu 
owodniowego. Rational vitamin supplementation of pregnant women and a 
new way of self-observation of the outflow of amniotic fluid  
 
SOBOTA, 14 WRZEŚNIA 2019/SATURDAY, 14 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA 58/60/VICTORIA HOTEL, 58/60 NARUTOWICZA 
STR. 
9.00-12.00 – warsztaty tematyczne/thematic workshops Hotel Victoria 
10.30 – przerwa kawowa/coffee breake  
12.10 – zakończenie konferencji/closing of the conference Sala/Room A 
12.30 – lunch Hotel Victoria 
 INFORMACJA ORGANIZACYJNA: Przygotowane przez Państwa plakaty prosimy wywiesić pod 
numerem odpowiadającym plakatowi w programie przed sesją plakatową oraz być obecnym przy 
plakacie w trakcie przerwy kawowej. Po zakończeniu sesji, zgodnie z godziną widniejącą w 
programie, prosimy zdjąć i zabezpieczyć plakat. Osoby z komitetu organizacyjnego konferencji będą 
obecne, aby pomóc Państwu w razie pytań i wątpliwości. Materiały do zawieszenia plakatu będą 
dostępne w Auli B. 
ORGANISATIONAL INFORMATION: Please hang your poster before the poster session, under the 
number given in the conference programme, and stay near your poster during the coffee break. 
After the end of the session, according to the time shown in the conference programme, please 
remove and secure your poster. The members of the conference organising committee will be there 
to help you with any questions or concerns. All materials and supplies needed to hang the posters 
will be available in Room B. 
 
PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA 2019/FRIDAY, 13 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA/VICTORIA HOTEL, NARUTOWICZA STR. 
 
9.00-14.30 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA I/POSTER SESSION I:  
Seniorzy i ich zdrowie w badaniach naukowych pielęgniarek. Senior 
citizens and their health in nurses’ scientific research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Ewa Borowiak (Łódź, Poland), Elizabeth 
Kiss (Rochester, USA), Mariusz Wysokiński (Lublin, Poland) 
 
PO I/1 
Dorota Trybusińska, Agnieszka Saracen (Radom, Poland), Satysfakcja  
z życia starszych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Satisfaction with life 
among elderly residents of nursing homes 
PO I/2 
Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Joanna Brzoza (Kielce, Poland), 
Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne a stan odżywienia osób w wieku 65+. 
Cognitive and emotional functioning, and nutritional status of people aged 65+  
PO I/3 
Agnieszka Kotarba, Adrianna Maciaszek, Ewa Borowiak (Łódź, Poland), 
Przeciwdziałanie przemocy domowej względem seniora w praktyce zawodowej 
pielęgniarki. Counteracting domestic violence against the elderly in the 
professional practice of a nurse 
PO I/4 
Beata Dziedzic (Warsaw, Poland), Jacek Imiela (Warsaw, Poland), Zofia 
Sienkiewicz (Warsaw, Poland), Wiesław Fidecki (Lublin, Poland), Wpływ 
programu edukacyjnego na zmianę profilu lipidowego u osób starszych 
z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Impact of educational programme 
on the lipid profile in older people diagnosed with ischaemic heart disease 
PO I/5 
Ewa Kawalec-Kajstura, Maria Szlońska, Joanna Sułkowska, Grażyna 
Puto, Ilona Kuźmicz (Kraków, Poland), Stan odżywienia a jakość życia w 
grupie pacjentów w wieku powyżej 65 lat z niewydolnością serca i/lub przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc. Nutritional status to quality of life among 65 years 
old patients or older with heart failure and/or chronic obstructive pulmonary 
disease  
PO I/6 
Grażyna Puto, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Iwona Repka, Ewa 
Kawalec-Kajstura, Monika Bigas (Kraków, Poland), Zachowania zdrowotne 
osób starszych uwarunkowane stosowanym leczeniem farmakologicznym. 
Health behaviours of elderly patients conditioned by their pharmacological 
treatment  
Sesje posterowe / Poster sessions 
PO I/7 
Małgorzata Moskal-Szybka (Krosno, Poland), Małgorzata Dziura (Krosno, 
Poland), Hanna Kachaniuk (Lublin, Poland), Izabela Bednarz (Krosno, 
Poland), Bożena Chmielowska (Krosno, Poland), Zadowolenie  
z funkcjonowania bio-psycho-społecznego seniorów i czynniki je warunkujące w 
opinii mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Satisfaction with the bio-
psycho-social functioning of seniors and its determinants in the opinions of 
residents of nursing homes 
PO I/8 
Marlena Padykuła, Maria Kózka (Kraków, Poland), Ryzyko upadków  
a sprawność fizyczna osób starszych. The risk of falls and physical condition of 
elderly people 
PO I/9 
Edyta Guty (Jarosław, Poland), Iwona Markiewicz (Częstochowa, Poland), 
Halina Kalandyk (Tarnobrzeg, Poland), Beata Boratyn (Jarosław, Poland), 
Jakość życia w otępieniu – przegląd badań. Quality of life in dementia – research 
overview 
PO I/10 
Agnieszka Kijowska (Krosno, Poland), Mariusz Wysokiński (Lublin, 
Poland), Wiesław Fidecki (Lublin, Poland), Hanna Kachaniuk (Lublin, 
Poland), Aneta Jędrzejewska (Radom, Poland), Małgorzata Dziura 
(Krosno, Poland), Katarzyna Studnicka (Krosno, Poland), Poziom satysfakcji 
z życia seniorów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym. Satisfaction with 
life among seniors receiving spa treatment 
9.00-14.30 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA II/POSTER SESSION II:  
Pacjent w wybranych stanach klinicznych w badaniach naukowych 
pielęgniarek. Patients in selected clinical conditions in nurses’ 
scientific research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Joanna Rosińczuk (Wrocław, Poland), Ian 
McGonagle (Lincoln, UK), Matylda Sierakowska (Białystok, Poland) 
 
PO II/1 
Edyta Naszydłowska (Kielce, Poland), Ocena zagrożenia chorobami układu 
krążenia u osób bezdomnych w Polsce. Risk assessment of circulatory system 
diseases in homeless people in Poland 
PO II/2 
Zofia Sienkiewicz, Katarzyna Walasek, Wiesław Fidecki, Beata 
Dziedzic, Irena Wrońska, Mariusz Wysokiński, Tomasz Kryczka 
(Warsaw, Poland), Wiedza mieszkańców województwa lubelskiego na temat 
czynników ryzyka i powikłań nadciśnienia tętniczego. Knowledge of Residents of 
Lublin Voivodeship about the Risk Factors and Complications of Hypertension 
PO II/3 
Zofia Sienkiewicz, Eliza Brzeska, Grażyna Dykowska, Beata Dziedzic, 
Tomasz Kryczka (Warsaw, Poland), Stres, czynnik wpływający na rozwój 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Stress as a Factor Affecting the 
Development of Cardiovascular Diseases 
PO II/4 
Danuta Broncel-Czekaj, Dorota Kopeć, Małgorzata Kowalska (Katowice, 
Poland), Efektywność programu profilaktycznego na podstawie zmian w 
zachowaniach żywieniowych pacjentów z cukrzycą typu 2. Effectiveness of a 
prophylaxis program based on changes in nutritional behaviors in patients with 
type 2 diabetes 
PO II/5 
Aleksandra Męcik, Ewa Kobos, Zofia Sienkiewicz, Tomasz Kryczka 
(Warsaw, Poland), Jakość życia pacjentów z wyłonioną urostomią. Quality of life 
of patients with a visible urostomy 
PO II/6 
Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Bożena Baczewska, Beata 
Kropornicka, Jadwiga Daniluk, Agnieszka Zwolak (Lublin, Poland), 
Poczucie koherencji i wybrane determinanty społeczno-medyczne w grupie osób 
chorych na cukrzycę typu 2. The sense of coherence and certain socio-medical 
factors in a group of patients suffering from type 2 diabetes 
PO II/7 
Lucyna Ścisło, Grażyna Puto, Elżbieta Walewska, Iwona Repka, Dorota 
Madej, Antoni M. Szczepanik (Kraków, Poland), Funkcjonowanie fizyczne 
pacjentów po neurochirurgicznym i wewnątrznaczyniowym leczeniu 
niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych. Physical functioning of patients 
after neurosurgical and endovascular treatment of intracranial unruptured 
aneurysms 
PO II/8 
Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Bogusław Block, Dagmara 
Musiał (Lublin, Poland), Nastrój a nadzieja osób objętych opieką paliatywną  
i hospicyjną w Polsce. Mood and hope of people under palliative and hospice 
care in Poland 
PO II/9 
Małgorzata Starczewska, Halina Raczewska, Marzanna Stanisławska, 
Anita Rybicka, Katarzyna Augustyniuk, Elżbieta Grochans (Szczecin, 
Poland), Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów 
chorujących na astmę oskrzelową i POCHP. Compliance with therapeutic 
regimens among patients with bronchial asthma and chronic obstructive 
pulmonary disease 
PO II/10 
Lucyna Tomaszek, Edyta Laska, Grażyna Dębska, Irena Milaniak 
(Kraków, Poland), Natężenie bólu pooperacyjnego u pacjentów dorosłych – 
badanie obserwacyjne wieloośrodkowe. Postoperative pain intensity in adult 
patients – a multicenter observational study 
PO II/11 
Anita Rybicka, Arkadiusz Kazimierczak, Marta Bieniek, Małgorzata 
Starczewska, Elżbieta Grochans (Szczecin, Poland), Skuteczne 
rozpoznawanie wysokiego ryzyka okołozabiegowego przez pielęgniarkę przy 
użyciu skali Helios. Efficacy of recognizing of the high-risk patient by the nurse 
with the use of Helios Score 
PO II/12 
Renata Stępień (Kielce, Poland), Wiraszka Grażyna (Kielce, Poland), 
Lucyna Lorczyk (Ostrowiec Świętokrzyski, Poland), Jakość postępowania  
z bólem pooperacyjnym w aspekcie klinicznym a poziom satysfakcji z opieki 
pielęgniarskiej. Quality of management of postoperative pain and level of 
satisfaction with nursing care 
PO II/13 
Joanna Dąbrowska (Gdańsk, Poland), Postępowanie pielęgniarskie u pacjenta 
w śpiączce, wywołanej pierwotniakiem z rodzaju Plasmodium. Nursing 
management of a patient in a coma caused by protozoan Plasmodium 
PO II/14 
Ewa Kawalec-Kajstura, Magdalena Chomicka, Joanna Sułkowska, 
Grażyna Puto, Ilona Kuźmicz (Kraków, Poland), Wpływ stosowania swoistej 
immunoterapii alergenowej na wybrane aspekty funkcjonowania w grupie osób 
dorosłych z alergią wziewną. The influence of using specific allergen 
immunotherapy on selected aspects of functioning in a group of adults with 
inhalant allergy 
PO II/15 
Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Maciej Kielar (Kielce, Poland), Ryzyko 
zburzeń metabolicznych u młodych dorosłych w Polsce. The risk of metabolic 
disorders in young adults in Poland 
PO II/16 
Renata Markiewicz, Beata Dobrowolska (Lublin, Poland), Nowe możliwości 
zastosowania terapii GSR Biofeedback. Possible new applications for GSR 
Biofeedback therapy 
PO II/17 
Renata Markiewicz, Małgorzata Kozioł, Tomasz Plech, Marcin Olajossy 
(Lublin, Poland), Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem 
schizofrenii przy wykorzystaniu narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, 
QEEG i neurotropowego czynnika BDNF. Evaluation of the effectiveness of 
rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, 
psychological tests, QEEG and the neurotrophic factor BDNF 
PO II/18 
Edyta Szydło (Krosno, Poland), Agnieszka Gniadek (Kraków, Poland), 
Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane. The burden on 
caregivers of multiple sclerosis patients 
PO II/19 
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Monika Borek, Karolina 
Kokoszka (Ostrowiec Świętokrzyski, Poland), Wydolność funkcjonalna chorych 
po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Functional performance of 
patients after ischemic stroke 
PO II/20 
Marta Kordyzon, Grażyna Nowak-Starz (Kielce, Poland), Jakość usług 
medycznych jako jeden z czynników kształtujących profil pacjenta w systemie 
ochrony zdrowia. Quality of medical services as one of the factors shaping the 
patient's profile in the health care system  
PO II/21 
Urszula Jakubowska (Białystok, Poland), Ratujemy do końca. Fighting to the 
end  
9.00-14.30 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA III/POSTER SESSION III:  
Opieka nad zdrowiem dziecka w badaniach naukowych pielęgniarek. 
Child health care in nurses’ scientific research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Robert Lovrić (Osijek, Croatia), Sanja 
Stanisavljević (Belgrade, Serbia), Danuta Zarzycka (Lublin, Poland) 
 
PO III/1 
Alina Trojanowska, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Magdalena 
Brodowicz-Król, Krystyna Bernat, Danuta Zarzycka (Lublin, Poland), 
Planowanie opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z ostrą biegunką opartej 
na dowodach naukowych. Planning of the nursing care for an infant with acute 
diarrhea based on scientific evidence 
PO III/2 
Anna Bednarek, Krystyna Bernat, Danuta Zarzycka (Lublin, Poland), 
Pielęgniarstwo pediatryczne wobec aktualnych problemów zdrowotnych 
populacji wieku rozwojowego w Polsce. Paediatric nursing for current problems 
of healthy age population in Poland 
PO III/3 
Agnieszka Kruszecka-Krówka, Ewa Smoleń, Grażyna Cepuch, 
Agnieszka Gniadek, Krystyna Piskorz-Ogórek, Grażyna Perek, 
Krystyna Twarduś (Kraków, Poland), Determinanty satysfakcji rodziców z 
opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w oddziałach pediatrycznych – doniesienia 
wstępne. Determinants of parental satisfaction with nursing care in paediatric 
wards – a preliminary report 
PO III/4 
Ewa Smoleń, Anna Ksykiewicz-Dorota (Lublin, Poland), Satysfakcja 
rodziców/opiekunów z opieki pielęgniarskiej a przyczyna hospitalizacji dzieci. 
Parents’/caregivers’ satisfaction with nursing care and mode of hospitalization 
of children 
PO III/5 
Małgorzata Pabiś, Kinga Augustowska-Kruszyńska, Magdalena 
Serafin, Natalia Siwak (Lublin, Poland), Próby samobójcze podejmowane w 
wieku 10-18 lat w Lublinie na tle Polski. Suicide attempts at the age of 10-18 in 
Lublin against the rest of Poland 
PO III/6 
Agata Zbylut, Agnieszka Kijowska, Małgorzata Dziura, Joanna 
Chowaniec, Anna Dul (Krosno, Poland), Ocena wiedzy młodzieży szkolnej na 
temat kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych. Assessment of 
knowledge of school youth on shaping pro-health eating habits 
PO III/7 
Lucyna Tomaszek, Dariusz Fenikowski, Piotr Maciejewski, Halina 
Komotajtys, Danuta Gawron (Rabka-Zdrój, Poland), Wpływ gabapentyny na 
poziom lęku pooperacyjnego u pacjentów pediatrycznych – badanie 
randomizowane, poczwórnie zaślepione. The effect of gabapentin on 
postoperative anxiety in pediatric patients – a randomized quadruple blind study 
9.00-14.30 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA IV/POSTER SESSION IV:  
Opieka nad zdrowiem kobiet w badaniach naukowych. Women's 
health care in scientific research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Edyta Barnaś (Rzeszów, Poland), 
Agnieszka Bień (Lublin, Poland), Anna B. Pilewska-Kozak (Lublin, Poland) 
 
PO IV/1 
Grażyna Stadnicka, Agnieszka Pawłowska-Muc, Grażyna Iwanowicz-
Palus, Mariola Kicia (Lublin, Poland), Jakość życia seksualnego kobiet a 
występowanie objawów okołomenopauzalnych. The quality of sexual life of 
women and occurrence of climacteric symptoms 
PO IV/2 
Justyna Natora (Radom, Poland), Plan postępowania pielęgniarskiego  
u pacjentki z depresją poporodową. Plan of nursing care for a patient diagnosed 
with postnatal depression 
PO IV/3 
Iwona Adamska-Kuźmicka, Paulina Siatecka, Aneta Kościołek (Lublin, 
Poland), Zastosowanie klasyfikacji NANDA w praktyce klinicznej u pacjentki  
z nowotworem jajnika. Application of NANDA classification in clinical practice in 
a patient with ovarian cancer 
PO IV/4 
Agnieszka Skurzak, Marta Zarajczyk, Grażyna Iwanowicz-Palus, 
Magdalena Korżyńska-Piętas, Magdalena Lewicka, Henryk Wiktor 
(Lublin, Poland), Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych. Satisfaction with life 
among pregnant women 
PO IV/5 
Marta Zarajczyk, Magdalena Korżyńska-Piętas, Agnieszka Skurzak, 
Dominika Stobnicka, Mariola Kicia, Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin, 
Poland), Wsparcie społeczne kobiet w ciąży fizjologicznej. Social support for 
women in normal pregnancy  
PO IV/6 
Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska, Grażyna Stadnicka, 
Ewelina Kopiel, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc (Lublin, Poland), 
Strategie radzenia sobie z bólem przez położnice po cięciu cesarskim. Strategies 
for dealing with pain by postpartum women after caesarean section 
PO IV/7 
Magdalena Korżyńska-Piętas, Justyna Krysa, Katarzyna Dziaduszek, 
Mariola Kicia, Dominika Stobnicka, Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin, 
Poland), Uogólnione poczucie własnej skuteczności kobiet wykonujących 
regularnie cytologię szyjki macicy. The general self-efficacy of women 
performing pap smear regularly  
PO IV/8 
Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Anna Kozioł, Agata 
Krzos, Marcin Rząca, Renata Domżał-Drzewicka, Paweł Węgorowski, 
Anna Irzmańska-Hudziak, Andrzej Stanisławek (Lublin, Poland), Różnice 
w ocenie jakości życia oraz funkcjonowaniu kobiet z rakiem piersi po 
mastektomii lub zabiegach oszczędzających. Differences in quality of life 
assessment and performance in women with breast cancer after mastectomy 
and conservative procedures 
PO IV/9 
Agata Krzos, Andrzej Stanisławek, Marta Łuczyk, Zdzisława 
Szadowska-Szlachetka, Marcin Rząca, Renata Domżał-Drzewicka, 
Paweł Węgorowski, Anna Irzmańska-Hudziak (Lublin, Poland), 
Samoocena wyglądu piersi pacjentek poddanych leczeniu oszczędzającemu  
z powodu raka piersi. Self-assessment of breast appearance in patients following 
breast conserving therapy in breast cancer  
PO IV/10 
Marcin Rząca, Agnieszka Chrzan-Rodak, Renata Domżał-Drzewicka, 
Paweł Węgorowski, Agata Krzos, Marta Łuczyk, Anna Irzmańska-
Hudziak, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka 
(Lublin, Poland), Ograniczenia związane z funkcjonowaniem kończyny 
utrudniające wykonywanie codziennych czynności pielęgnacyjnych i prac w 
domu u kobiet leczonych chirurgicznie z powodu raka piersi. Functional 
limitations of an extremity hindering daily living activities in surgically treated 
patients for breast cancer 
PO IV/11 
Andrzej Stanisławek, Marcin Rząca, Monika Bieniak, Renata Domżał-
Drzewicka, Paweł Węgorowski, Agata Krzos, Marta Łuczyk, Anna 
Irzmańska-Hudziak, Edyta Gałęziowska (Lublin, Poland), Częstość 
występowania wtórnego obrzęku limfatycznego jako powikłania leczenia raka 
piersi. The incidence of secondary lymphedema as a complication in breast 
cancer treatment 
PO IV/12 
Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek, Marcin Rząca, 
Jadwiga Bąk, Paweł Węgorowski, Agata Krzos, Marta Łuczyk, Anna 
Irzmańska-Hudziak, Edyta Gałęziowska, Zdzisława Szadowska-
Szlachetka (Lublin, Poland), Wykorzystanie danych klinicznych w ocenie 
skuteczności profilaktyki raka piersi u kobiet leczonych chirurgicznie z powodu 
raka piersi. The use of clinical data in the assessment of cancer prevention 
effectiveness in women surgically treated for breast cancer 
PO IV/13 
Paweł Węgorowski, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek, 
Marcin Rząca, Barbara Niedorys, Agata Krzos, Marta Łuczyk, Anna 
Irzmańska-Hudziak (Lublin, Poland), Wiedza kobiet leczonych chirurgicznie z 
powodu raka piersi na temat samobadania piersi. Breast self-examination 
knowledge in patients surgically treated for breast cancer  
PO IV/14 
Anna Irzmańska-Hudziak, Sylwia Chabros, Zdzisława Szadowska-
Szlachetka, Paweł Węgorowski, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej 
Stanisławek, Marcin Rząca, Agata Krzos, Marta Łuczyk (Lublin, Poland), 
Wsparcie otrzymane przez kobiety leczone cytostatykami z powodu raka piersi. 
Support obtained by patients treated with cytostatics due to breast cancer  
PO IV/15 
Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Anna B. Pilewska-Kozak, 
Grażyna Stadnicka, Celina Łepecka-Klusek (Lublin, Poland), Satysfakcja  
z życia kobiet doświadczających przemocy domowej. The satisfaction with life in 
women experiencing domestic abuse 
PO IV/16 
Krystyna Klimaszewska, Grażyna Franek, Tomasz Irzyniec (Katowice, 
Poland), Jakość życia pielęgniarek z nietrzymaniem moczu. The life quality of 
nurses with urinary incontinence 
POIV/ 17 
Katarzyna Kanadys, Ewelina Woźnica, Henryk Wiktor (Lublin, Poland), 
Analiza jakości życia kobiet leczonych z powodu nietrzymania moczu zależnie 
od czynników socjodemograficznych. Analysis of quality of life in women treated 
for incontinence dependent on sociodemographic factors 
 
16.40-18.00 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA V/POSTER SESSION V:  
Zagadnienie edukacji zawodowej pielęgniarek w badaniach 
naukowych. The issue of vocational education of nurses in scientific 
research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Nevenka Kregar Vielikonja (Nowo mesto, 
Slovenia), Mariusz Panczyk (Warsaw, Poland), Barbara Ślusarska (Lublin, 
Poland) 
 
PO V/1 
Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib 
(Warsaw, Poland), Specyfika miejsca pracy pielęgniarki a postawa wobec nauki 
kompetencji komunikacyjnych. The specifics of a nurse's workplace and attitude 
towards learning communication skills 
PO V/2 
Zygmunt Pucko (Kraków, Poland), Joanna Przybek-Mita (Rzeszów, 
Poland), Krytyczne myślenie niezbędnym składnikiem procesu edukacji polskich 
pielęgniarek i koniecznym warunkiem rozwoju pielęgniarstwa. Critical thinking 
as indispensable component of education process of Polish nurses and necessary 
condition for development of nursing 
PO V/3 
Joanna Girzelska, Ewa Guz (Lublin, Poland), Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej – innowacja w kształceniu pielęgniarek. Monoprofile 
Medical Simulation Centre – innovation in nursing education 
PO V/4 
Ewa Guz, Joanna Girzelska (Lublin, Poland), Międzynarodowe studia 
pielęgniarskie wyzwaniem dla uczelni. International nursing studies pose  
a challenge for the University 
PO V/5 
Maria Kääriäinen, Tuulikki Sjögren, Hilkka Korpi (Jyväskylä, Finland), 
Camilla Koskinen, Monika Koskinen, Terhi Saaranen, Marjorita 
Sormunen, Leena Salminen, Meeri Koivula, Minna Koskimäki, Marja-
Leena Lähteenmäki, Outi Wallin, Hanne Mäki-Hakola, Kristina 
Mikkonen (Finland), Kompetencje nauczycieli opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i rehabilitacji w Finlandii. The health care, social care and 
rehabilitation teachers’ competence in Finland 
PO V/6 
Magdalena Brodowicz-Król, Danuta Zarzycka, Alina Trojanowska, 
Edyta Medak (Lublin, Poland), Ocena dydaktycznej dokumentacji opieki 
zdrowotnej opracowywanej przez studentów pielęgniarstwa w czasie 
trzyletniego cyklu nauczania. Evaluation of didactic documentation of health care 
developed by nursing students during the three-year teaching cycle  
PO V/7 
Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Anna Szypulska (Olsztyn, Poland), 
Rozwijanie kompetencji międzykulturowych studentów kierunku pielęgniarstwo 
– doświadczenia własne. Developing intercultural competence of nursing 
students – our own experiences 
PO V/8 
Agnieszka Skorupska-Król, Paulina Kurleto (Kraków, Poland), Wybrane 
uwarunkowania efektywności symulacji medycznej wysokiej wierności  
w kształceniu praktycznym studentów Pielęgniarstwa. Selected determinants of 
the effectiveness of medical simulation of high fidelity in practical education of 
Nursing Studies students 
PO V/9 
Dragana Simin, Dragana Milutinović (Novi Sad, Serbia), Wpływ lęku przed 
matematyką i umiejętności liczenia na prawidłowość obliczania dawek leków 
przez studentów pielęgniarstwa na poziomie licencjackim. The effect of math 
anxiety and numeracy skills on the ability of undergraduate nursing students to 
calculate drug dosage  
PO V/10 
Dorota Ozga, Marzena Jędrzejczyk-Cwanek, Krystyna Woźniak, 
Joanna Przybek-Mita (Rzeszów, Poland), Wytyczne Europejskiej Rady 
Resuscytacji wobec Praktyki Pielęgniarskiej Opartej na Dowodach Naukowych. 
Wiedza, zachowania i postawy pielęgniarek: badania pilotażowe. Guidelines of 
the European Resuscitation Council in Relation to Evidence-Based Nursing 
Practice. The knowledge, behaviours and attitudes of nurses: pilot studies 
PO V/11 
Aneta Jędrzejewska (Radom, Poland), Mariusz Wysokiński (Lublin, 
Poland), Wiesław Fidecki (Lublin, Poland), Hanna Kachaniuk (Lublin, 
Poland), Agnieszka Kijowska (Krosno, Poland), Bożena Kosińska 
(Częstochowa, Poland), Satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek podejmujących 
kształcenie podyplomowe. Satisfaction from work among nurses undertaking 
post-graduate education 
PO V/12 
Zofia Sienkiewicz, Beata Dziedzic, Ewa Kobos, Anna Leńczuk-Gruba, 
Anna Idzik, Rafał Maciąg, Barbara Knoff, Mariola Pietrzak, Grażyna 
Wójcik, Dorota Koper, Jacek Imiela, Tomasz Kryczka (Warsaw, Poland), 
Efekty kształcenia w praktyce – jak przygotować studenta do pracy w oddziale 
szpitalnym? Learning outcomes in practice – how to prepare students to work 
in a hospital ward? 
PO V/13 
Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos, Ewa Orzeł, Józefa Czarnecka, Anna 
Leńczuk-Gruba, Anna Idzik Tomasz Kryczka (Warsaw, Poland), Wiedza 
studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat czynników 
ryzyka choroby wrzodowej żołądka. Knowledge of the Students of Medical 
University of Warsaw about the Risk Factors of Peptic Ulcer Disease 
PO V/14 
Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos, Anna Leńczuk-Gruba, Tomasz Kryczka 
(Warsaw, Poland), Pomiar efektów kształcenia w Dydaktyce Medycznej. The 
quality of educational results in Medical Didactic 
PO V/15 
Justyna Krysa, Magdalena Korżyńska-Piętas, Grażyna Stadnicka, 
Katarzyna Dziaduszek, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus 
(Lublin, Poland), Uogólnione poczucie własnej skuteczności na różnych etapach 
kształcenia w zawodzie położnej. The general self-efficacy at various stages of 
midwifery education  
PO V/16 
Mariola Pietrzak (Warsaw, Poland), Ilona Jara (Warsaw, Poland), Zofia 
Sienkiewicz (Warsaw, Poland), Barbara Knoff (Warsaw, Poland), Anna 
Idzik (Warsaw, Poland), Małgorzata Marcysiak (Ciechanów, Poland), 
Elżbieta Lisicka (Warsaw, Poland), Tomasz Kryczka (Warsaw, Poland), 
Wiedza pielęgniarek na temat odcewnikowego zakażenia układu moczowego. 
Nurses' knowledge about the catheter-associated urinary tract infection 
PO V/17 
Aneta Kościołek, Agnieszka Kokuszko, Piotr Pawłowski, Iwona 
Adamska-Kuźmicka, Agnieszka Sadurska, Lilla Walas (Lublin, Poland), 
Preferowane wartości a satysfakcja z życia absolwentów pielęgniarstwa. 
Preferred values and life satisfaction of nursing graduates 
 
16.40-18.00 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA VI/POSTER SESSION VI:  
Środowisko pracy oraz wybrane problemy pielęgniarek i położnych  
w badaniach naukowych. Working environment and selected 
problems of nurses and midwives in scientific research 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Jolanta Lewko (Białystok, Poland), Divna 
Kekuš (Belgrade, Serbia), Bogumiła Kosicka (Lublin, Poland) 
 
PO VI/1 
Katarzyna Tomaszewska (Jarosław, Poland), Bożena Majchrowicz 
(Rzeszów, Poland), Aleksandra Szpila (Żyrardów, Poland), Ryzyko ekspozycji 
zawodowej i wiedza o postępowaniu poekspozycyjnym pielęgniarek bloku 
operacyjnego. Risk of occupational exposure and knowledge about post-
exposure proceedings of the operating block nurses 
PO VI/2 
Anna Piskorz, Anna Nowacka, Agnieszka Gniadek, Kinga Hałas (Kraków, 
Poland), Wpływ wybranych czynników socjo-demograficznych na poziom 
empatii i zmęczenia przewlekłego w grupie pielęgniarek pracujących w systemie 
pracy zmianowej – wyniki wstępne. The influence of selected sociodemographic 
factors on the level of empathy and chronic fatigue in a group of nurses working 
shifts – preliminary study 
PO VI/3 
Agnieszka Wróbel, Natalia Krząstek, Anita Paryż, Barbara Gugała 
(Rzeszów, Poland), Przyczyny występowania zespołów bólowych kręgosłupa  
w ocenie pielęgniarek pracujących w lecznictwie zamkniętym. The reasons of 
the spinal pain syndrome occurrence in nurses working in closed health care 
units 
PO VI/4 
Aneta Joanna Musiał, Agnieszka Saracen (Radom, Lublin), Błędy 
jatrogenne w pracy pielęgniarki. Iatrogenic errors in the work of a nurse  
PO VI/5 
Hanna Grabowska (Gdańsk, Poland), O czym warto pamiętać tworząc plany 
opieki ICNP®? What should be kept in mind when creating ICNP® care plans? 
PO VI/6 
Katarzyna Dońka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Violetta Paździor, 
Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska, Anna Szelestowska (Lublin, 
Poland), Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Professional burnout of nurses working at the 
University Children's Hospital in Lublin 
PO VI/7 
Bożena Nowaczyk, Agata Matusiak, Danuta Dyk (Poznań, Poland), Wyniki 
mikrobiologicznych badań przesiewowych wśród pacjentów przyjmowanych na 
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej a bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 
The results of microbiological screening tests among patients admitted to the 
Palliative and Hospice Care Department and the safety of patients and staff 
PO VI/8 
Ewa Wiśniewska, Mariusz Niewadzisz, Małgorzata Zagroba (Ciechanów, 
Poland), Pozycja zawodowa mężczyzn w pielęgniarstwie. Professional position 
of men in nursing  
PO VI/9 
Bogumiła Kosicka, Justyna Wojtysiak (Lublin, Poland), Proces 
podejmowania decyzji pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Decision making process for nurses working in primary care 
PO VI/10 
Łukasz Blechar, Patrycja Zalewska (Lublin, Poland), Postęp technologiczny 
w pielęgniarstwie. Technological Advances in Nursing  
PO VI/11 
Anna Nowacka, Anna Piskorz, Renata Wolfshaut-Wolak, Agnieszka 
Gniadek (Kraków, Poland), Wybrane zmienne socjodemograficzne  
i zawodowe jako modyfikatory wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Socio-demographic and occupational 
factors of burnout syndrome in nurses employed in medical facilities  
PO VI/12 
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Aleksandra Sekut, 
Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara 
Niedorys, Anna Nowacka (Lublin, Poland), Związek subiektywnej oceny 
środowiska pracy z poziomem stresu wśród pielęgniarek. Relationship between 
the subjective assessment of the work environment and the level of stress 
among nurses 
PO VI/13 
Grzegorz Krzywoń, Izabela Fajfer-Gryz (Kraków, Poland), Zastosowanie 
badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej. Using research in everyday 
nursing practice 
PO VI/14 
Anna Leńczuk-Gruba, Anna Idzik, Zofia Sienkiewicz, Beata Dziedzic 
(Warsaw, Poland), Dlaczego nie pielęgniarstwo? Postrzeganie zawodu 
pielęgniarki przez młodzież szkół licealnych. Why not nursing? Perceptions of 
the nursing job by young people of high schools 
PO VI/15 
Dorota Ozga, Beata Penar-Zadarko (Rzeszów, Poland), Bariery 
wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej 
przez pielęgniarki: badania pilotażowe. Barriers to research utilisation by nurses 
in their daily clinical practice: pilot studies 
PO VI/16 
Monika Borek, Renata Krętusz, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska 
(Ostrowiec Świętokrzyski, Poland), Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza 
i zachowania zdrowotne w grupie pielęgniarek. Prevalence of overweight and 
obesity as well as knowledge and health behaviors in the group of nurses 
PO VI/17 
Marta Szara, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jadwiga Klukow (Lublin, Poland), 
Wydajność pracy pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach zachowawczych. 
Performance of nurses working in medical non-invasive treatment wards  
PO VI/18 
Dorota Maciąg, Edyta Trzeciak-Bereza, Małgorzata Cichońska, Monika 
Borek (Ostrowiec Świętokrzyski, Poland), Zaburzenia snu i ich konsekwencje 
zdrowotne jako efekt pracy zmianowej w pielęgniarstwie. Sleep disorders and 
their health consequences as a result of shift work in nursing  
PO VI/19 
Eva Flygare Wallén (Stockholm, Sweden), Jasmina Sisirak (Chicago, USA), 
Beth Marks (Chicago, USA), Opracowanie Hälsan Spelar Roll w Szwecji przez 
przetłumaczenie programu HealthMatters ze Stanów Zjednoczonych: model 
praktyki internacjonalizacji badań pielęgniarskich. Developing Hälsan Spelar Roll 
in Sweden by Translating the HealthMatters Program from the United States: A 
Practice Model for Internationalisation of Nursing Research 
 
16.40-18.00 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA VII/POSTER SESSION VII:  
Zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie/Ethical issues in nursing 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Beth Marks (Chicago, USA), Nada Prlić 
(Osijek, Croatia), Alina Deluga (Lublin, Poland) 
 
PO VII/1 
Violetta Mianowana, Krystyna Waszczuk, Beata Dobrowolska, 
Katarzyna Kociuba-Adamczuk, Paweł Chruściel (Lublin, Poland), Postawy 
pielęgniarek wobec eutanazji. Attitudes of nurses towards eutanasia  
PO VII/2 
Beata Bąka, Violetta Mianowana, Beata Dobrowolska, Paweł Chruściel 
(Lublin, Poland), Zadania pielęgniarki w przeciwdziałaniu świadomości pro-
eutanazyjnej w opinii ludzi zdrowych i pacjentów hospicyjnych. Nurse's tasks in 
counteracting pro-euthanasia awareness in the opinion of healthy people and 
hospice patients 
PO VII/3 
Katarzyna Hryciuk, Anna Idzik, Zofia Sienkiewicz, Anna Leńczuk-
Gruba, Mariola Pietrzak, Tomasz Kryczka (Warszawa, Poland), Etyczne 
aspekty operacji wykonywanych z wykorzystaniem robotów. Ethical Aspects of 
Robot-Assisted Operations 
PO VII/4 
Małgorzata Jantos, Filip Duski (Kraków, Poland), Autonomia pacjenta 
więźnia. The Autonomy of a Prisoner Patient 
PO VII/5 
Marta Zbrojkiewicz, Beata Dobrowolska, Marlena Ogórek, Bernadeta 
Jędrzejkiewicz, Anna Wiśniewska, Barbara Ślusarska, Danuta 
Zarzycka (Lublin, Poland), Istota wartości duchowych uznawanych przez 
pielęgniarki i ich realizacja w praktyce zawodowej. The essence of spiritual 
values recognized by nurses and their implementation in professional practice 
PO VII/6 
Alina Deluga, Krzysztof Jurek, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, 
Grzegorz Nowicki (Lublin, Poland), Znaczenie wymiaru duchowego w pracy 
zawodowej pielęgniarek. Significance of spiritual dimension in nurses’ work  
PO VII/7 
Klaudia Jakubowska, Paweł Chruściel, Michał Machul, Beata 
Dobrowolska (Lublin, Poland), Religijność Świadków Jehowy i ich przekonania 
o zdrowiu i chorobie. Religiousness of Jehovah’s Witnesses and their beliefs 
about health and disease 
PO VII/8 
Iwona Wieżel, Katarzyna Naylor (Lublin, Poland), Medycyna narracyjna  
w pielęgniarstwie. Narrative Medicine in Nursing 
16.40-18.00 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA VIII/POSTER SESSION VIII:  
Sesja Studentów Studiów Doktoranckich. Doctoral Students’ Session 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: Dragana Simin (Novi Sad, Serbia), 
Christine Jackson (Lincoln, UK), Anna Pacian (Lublin, Poland) 
 
PO VIII/1 
Anna Kopiejek, Katarzyna Wiśniewska, Beata Dobrowolska (Lublin, 
Poland), Kwestionariusz do badania etycznego klimatu szpitala – opis narzędzia 
i możliwości jego wykorzystania w badaniach naukowych pielęgniarek. 
Questionnaire to study the ethical climate of the hospital – a description of the 
instrument and the possibilities of its use in the research of nurses  
PO VIII/2 
Danuta Matejczuk (Lublin, Poland), Autonomia i pielęgniarstwo. Autonomy 
and nursing  
PO VIII/3 
Barbara Niedorys, Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska (Lublin, 
Poland), Kompetencje zdrowotne („Health Literacy”) – przegląd badań z 
wykorzystaniem Europejskiego Kwestionariusza Kompetencji Zdrowotnych 
(HLS-EU-Q16) w latach 2010-2018. Health Literacy – a review of research using 
the European Health Competence Questionnaire (HLS-EU-Q16) in 2010-2018 
PO VIII/4 
Joanna Żołnierz (Lublin, Poland), Opieka duchowa w opiece pielęgniarskiej – 
ujęcie praktyczne. Spiritual care in nursing care – a practical approach 
PO VIII/5 
Justyna Chałdaś-Majdańska, Beata Dobrowolska (Lublin, Poland), 
Oczekiwania rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec szkolnej edukacji 
zdrowotnej i działań promujących zdrowie w środowisku nauczania  
i wychowania a zachowania zdrowotne w rodzinie ucznia. Expectations of 
parents of children in early school age in relation to school health education and 
activities promoting health in the environment of teaching and upbringing and 
health behaviors in the student's family 
PO VIII/6 
Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan-Rodak, Monika Bieniak, Justyna 
Chałdaś-Majdańka, Michał Machul, Daria Makuch, Paulina Mazurek, 
Agata Łukasiewicz, Beata Dobrowolska (Lublin, Poland), Ocena stylu 
życia studentów zagranicznych oraz polskich Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie za pomocą kwestionariusza Fantastic Life. Assessment of the lifestyle 
of foreign and Polish students of the Medical University of Lublin by means of 
the Fantastic Life questionnaire 
PO VIII/7 
Katarzyna Studnicka, Danuta Zarzycka (Krosno, Poland), Adaptacja 
kulturowa i walidacja psychometryczna skali Oceny Scenariusza Symulacyjnego 
(Simulation Design Scale, SDS) – etap wstępny. Cultural adaptation and 
psychometric validation of the Simulation Design Scale – a preliminary stage 
PO VIII/8 
Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Niedorys, Danuta 
Zarzycka, Barbara Ślusarska (Lublin, Poland), Adaptacja i walidacja polskiej 
wersji skali Nurse Cultural Competence Scale. Adaptation and validation of the 
Polish version of the Nurse Cultural Competence Scale 
PO VIII/9 
Katarzyna Przylepa (Lublin, Poland), Zadowolenie z pracy zawodowej 
amerykańskich pielęgniarek. Job satisfaction of American nurses 
PO VIII/10 
David Nelson, Ros Kane, Ian McGonagle, Christine Jackson, Paul 
Turner (Lincoln, UK), Porównanie poczucia własnej skuteczności wśród osób 
dotkniętych chorobą nowotworową po leczeniu, zamieszkałych na obszarach 
miejskich i wiejskich. A rural-urban comparison of cancer-related self-efficacy in 
people living with cancer (PLWC) post-treatment 
PO VIII/11 
Kamil Kuszplak, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Dorota Kulina, 
Barbara Kuszplak (Lublin, Poland), Satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek  
w woj. Lubelskim. Job satisfaction among nurses in the province of Lublin  
PO VIII/12 
Monika Bieniak, Mariusz Wysokiński (Lublin, Poland), Jakość życia osób 
starszych z chorobami przewlekłymi hospitalizowanych w lubelskich szpitalach- 
ocena za pomocą skali SF-36 v.2. The quality of life of the elderly with chronic 
diseases hospitalized in Lublin, assessed with the SF-36 v.2 scale 
 
16.40-18.00 
 
Aula/ 
Room B 
SESJA POSTEROWA IX/POSTER SESSION IX: Sesja Studencka/Students’ 
Session 
 
PROWADZENIE/SESSION LEADERS: David Nelson (Lincoln, UK), Anna 
Leńczuk-Gruba (Warsaw, Poland), Wiesław Fidecki (Lublin, Poland), 
Agnieszka Chrzan-Rodak (Lublin, Poland) 
 
PO IX/1 
Piotr Pawłowski, Paulina Mazurek, Daria Makuch, Beata Dobrowolska 
(Lublin, Poland), Wyzwania w planowaniu opieki pielęgniarskiej  
z wykorzystaniem klasyfikacji NANDA. Studium przypadku. Challenges in 
planning nursing care using the NANDA classification. Case study 
PO IX/2 
Weronika Borkowska, Natalia Ożóg, Paulina Bieńkowska, Magdalena 
Dębińska, Alicja Dybała (Lublin, Poland), Zachowania zdrowotne pielęgniarek 
pediatrycznych związane z aktywnością fizyczną. Health behaviors of pediatric 
nurses associated with physical activity 
PO IX/3 
Anna Bobowska, Gilbert Kolbe, Natalia Pawlak, Paulina Pergoł, 
Katarzyna Lis, Zuzanna Strząska-Kliś, Lena Serafin, Bożena 
Czarkowska-Pączek (Warsaw, Poland), Projektowanie opieki pielęgniarskiej 
wobec dziecka ze skrajną niewydolnością krążeniową w oddziale ITiOP w oparciu 
o ICNP. Designing nursing care for a child with extreme cardiac failure in the 
Intensive Care Unit based on ICNP 
PO IX/4 
Natalia Ożóg, Weronika Borkowska, Paulina Bieńkowska, Karolina 
Dzierba, Karolina Dziura (Lublin, Poland), Zachowania zdrowotne 
pielęgniarek pediatrycznych związane z żywieniem. Health behaviour of 
paediatric nurses related to nutrition 
PO IX/5 
Agnieszka Lemiecha, Anna Leńczuk-Gruba (Warsaw, Poland), Dlaczego 
zawód pielęgniarki? Motywy wyboru kierunku kształcenia przez studentów 
pielęgniarstwa. Nursing – why? Students’ motives for choosing nursing as a 
field of education 
PO IX/6 
Aleksandra Kamuda, Gabriela Kozek, Małgorzata Pabiś, Kinga 
Augustowska-Kruszyńska (Lublin, Poland), Rola pielęgniarki w edukacji 
mężczyzn na temat profilaktyki nowotworów (rak jądra i gruczołu krokowego). 
Nurse's role in men's education on the subject of cancer prevention (testicular 
and prostate cancer) 
PO IX/7 
Weronika Kozicka, Kamila Kułaczkowska, Diana Kuzioła, Kinga 
Augustowska-Kruszyńska, Małgorzata Pabiś (Lublin, Poland), Znaczenie 
profilaktyki nowotworów wśród kobiet (rak szyjki macicy i rak piersi). The 
importance of cancers prophylaxis among women (cervical cancer and breast 
cancer) 
PO IX/8 
Małgorzata Lalik, Patrycja Kwietniewska, Kinga Kwarciana, Kinga 
Augustowska-Kruszyńska, Małgorzata Pabiś (Lublin, Poland), 
Współczesne wyzwania dla pielęgniarki – Polska i Indie. The contemporary 
challenges for a nurse – Poland and India 
PO IX/9 
Justyna Rozwadowska, Karolina Michałek, Małgorzata Pabiś, Kinga 
Augustowska-Kruszyńska (Lublin, Poland), Tendencje migracyjne 
studentów pielęgniarstwa – czy temat jest wciąż aktualny? Migration tendencies 
of nursing students – is it still an issue? 
PO IX/10 
Magdalena Serafin, Natalia Siwak, Małgorzata Pabiś, Kinga 
Augustowska-Kruszyńska (Lublin, Poland), Pielęgniarstwo jako zawód 
przyszłości – czynniki wpływające na wybór studiów pielęgniarskich. Nursing as 
a profession of the future – factors influencing the choice of nursing studies 
PO IX/11 
Aleksandra Serej, Weronika Sieńska, Monika Słowik, Małgorzata 
Pabiś, Kinga Augustowska-Kruszyńska (Lublin, Poland), Wpływ 
uzależnienia od smartfonów wśród studentów pielęgniarstwa na osiągane wyniki 
w nauce. The impact of smartphone addiction among nursing students on the 
results achieved 
PO IX/12 
Aleksandra Majchrzak, Renata Markiewicz, Małgorzata Kozioł, Marcin 
Olajossy (Lublin, Poland), Przeciwciała antyneuronalne – klucz do ustalenia 
przyczyny objawów psychiatrycznych. Antineuronal antibodies – the key to 
establishing the cause of psychiatric symptoms 
PO IX/13 
Zuzanna Strząska-Kliś, Natalia Pawlak, Anna Bobrowska, Lena 
Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek (Warsaw, Poland), Pielęgniarka 
rozpoczynająca praktykę zawodową w oddziale intensywnej terapii – studium 
przypadku. Novice nurse in Intensive Care Unit – a case study 
PO IX/14 
Katarzyna Czausz, Piotr Pawłowski, Aneta Kościołek, Klaudia 
Jakubowska, Małgorzata Brodziak, Anna Adamczyk, Karolina 
Bajwoluk (Lublin, Poland), Satysfakcja z życia a aktywność zawodowa 
absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. The life 
satisfaction and professional activity of graduates of the first-degree studies in 
nursing and obstetrics 
PO IX/15 
Piotr Pawłowski, Klaudia Jakubowska, Aneta Kościołek, Monika 
Mazurkiewicz, Kamila Szymańska, Paweł Kapica (Lublin, Poland), 
Psychologiczne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą 
nowotworową z wykorzystaniem dowodów naukowych według klasyfikacji 
NANDA. Psychological aspects of nursing care for a patient with cancer with the 
use of scientific evidence according to the NANDA classification 
PO IX/16 
Maria Zaręba, Piotr Pawłowski, Aneta Kościołek, Klaudia Jakubowska, 
Sylwia Statuch, Paulina Mazurek (Lublin, Poland), Motywacja osiągnięć i 
aspiracje zawodowe studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. 
Motivation of achievements and professional aspirations of students and 
graduates of nursing  
PO IX/17 
Justyna Budnik, Kinga Kołodziej, Katarzyna Jarek, Katarzyna Wojnar-
Gruszka, Aurelia Sega (Kraków, Poland), Medykalizacja śmierci – godne 
umieranie czy uporczywa terapia? Medicalization of death – dying with dignity 
or persistent therapy? 
 
 
  
  
PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA 2019/FRIDAY, 13 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA/VICTORIA HOTEL, NARUTOWICZA STR. 
Przygotowywanie 
artykułów do 
publikacji. Writing 
for publication  
Fiona Timmins 
(Dublin, Ireland) 
Język/Language: 
Angielski – tłumaczenie 
konsekutywne/English –
consecutive interpreting 
available 
9.00-10.30 
Sala 
bankietowa/banquet 
hall 
Trudność w 
obsłudze: znaczenie 
szkoleń z zakresu 
bezpiecznego 
przemieszczania i 
pracy z pacjentem. 
Hard to Handle: the 
importance of safe 
moving and 
handling training  
Stephen Wanless 
(Birmingham, UK) 
& Sylwia 
Boczkowska 
(Lublin, Poland) & 
Empireum 
Język/Language: 
Angielski i polski – 
tłumaczenie 
konsekutywne/English 
and Polish – 
consecutive interpreting 
available 
8.30-10.00 –  
I grupa/ group I 
 
10.00-11.30 –  
II grupa/group II 
 
Sala 
kongresowa/congress 
hall 
Zapobieganie 
zakażeniom 
krzyżowym – 
opatrunki i nie 
tylko. Prevention of 
cross-infections – 
dressings and more 
Małgorzata 
Budynek 
(ConvaTec) 
Język/Language: 
Polski/Polish 
16.30-18.00 
Sala 
bankietowa/banquet 
hall 
SOBOTA, 14 WRZEŚNIA 2019/SATURDAY, 14 SEPTEMBER 2019, 
HOTEL VICTORIA, UL. NARUTOWICZA/ VICTORIA HOTEL, NARUTOWICZA STR. 
PLATO – kliniczne 
narzędzie 
edukacyjne 
wspierające kulturę 
uczenia się. PLATO 
– a clinical 
education tool to 
support a culture 
for learning 
Kirsten Jack & 
Claire Hamshire 
(Manchester, UK) 
Język/Language: 
Angielski – tłumaczenie 
konsekutywne/English-
consecutive interpreting 
available 
9.00-10.30 
Aula/Room A 
Medycyna 
Narracyjna – Rola 
opowieści w opiece 
zdrowotnej. 
Narrative Medicine 
– The Role of 
Storytelling in 
Healthcare  
Iwona Wieżel 
(Lublin, Poland) 
Język/Language: Polski 
(j. angielski jest także 
możliwy)/ Polish, 
however English is also 
possible 
10.30-12.00 
Sala 
bankietowa/banquet 
hall 
Od oczyszczania do 
naskórkowania z 
opatrunkami Urgo. 
From cleansing to 
Urszula 
Jakubowska 
& 
Urgo Medical 
Język/Language: 
Polski/Polish  
9.00-10.30 
Aula/Room B 
Warsztaty tematyczne/Thematic workshops 
 
epidermisation with 
Urgo dressings 
Symulacja 
medyczna wysokiej 
wierności w 
pielęgniarstwie. 
High-fidelity medical 
simulation in 
nursing 
Mirosława 
Felsmann – 
Dyrektor Centrum 
Symulacji 
Medycznych CM 
UMK wraz z 
instruktorem 
symulacji 
medycznej / 
Director of the 
Centre for Medical 
Simulation, 
Collegium 
Medicum, NCU in 
Toruń, with a 
medical simulation 
instructor Zofia 
Tekień-
Jankowska 
Język/Language: 
Polski/Polish 
10.30-12.00 
Aula/Room B 
Nowoczesne 
antyseptyki w 
leczeniu ran. 
T.I.M.E - jak? co? 
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